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Résumé en
français
Au cours des 25 dernières années, des arguments croissants ont conduit à favoriser
l’idée selon laquelle les perturbations des fonctions exécutives (FE) sont fréquentes en
neuropsychologie de l’enfant. Les enjeux cliniques sont considérables, compte tenu du
rôle essentiel du développement de ces processus pour les apprentissages, la
régulation du comportement et l’intégration des connaissances sociales. Cet article
propose, dans une première partie, une réflexion épistémologique sur les FE chez
l’enfant, en regard des différents facteurs inhérents à leur étude dans cette
population, et dont la complexité et l’intrication expliquent une émergence tardive des
travaux. La dynamique développementale, l’absence de consensus théorique, les
difficultés de l’évaluation et la notion de plasticité précoce associée à une lecture
clinique délicate sont discutées, facteurs déterminants pour appréhender la spécificité
de l’approche clinique des FE de l’enfant. Celle-ci est développée dans la seconde
partie, qui revient sur l’émergence de la notion de vulnérabilité précoce des réseaux
fronto-sous-corticaux en charge des FE, avant d’exposer la symptomatologie clinique
qui se dégage de leur atteinte dans les pathologies acquises et
neurodéveloppementales. Sur la base des études de groupe et de cas menées dans ces
contextes, une synthèse des particularités qui contribuent à fonder une sémiologie
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